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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙЦЕВ 
НА РУССКОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ В XVI ВЕКЕ
В статье анализируется этнический состав западноевро­
пейцев на русской военной службе в XVI в. В 1-й четверти столе­
тия источники фиксируют присутствие, главным образом, италь­
янцев и немцев. Во 2-й половине века в русском войске появляют­
ся англичане, голландцы, датчане, французы, шведы и шотланд­
цы. Основной причиной увеличения числа национальностей, чьи 
представители попадали на русскую военную службу, были Бал­
тийские войны указанного периода.
Ключевые слова: западноевропейцы, военная служба, 
Россия, XVI век, этнический состав.
В озн и кн овен и е в В осточ н ой  Е вропе в кон це 70 -х -  1-й п ол ови н е 8 0 -х гг. X V I в. 
н ового пол и ти ч еского образован и я -  Р осси й ск ого  государства, «Русии», «М осковии» 
при вело, с одной  сторон ы , к кар ди н ал ьн ы м  и зм ен ен и ям  геоп ол и ти ч еской  ситуаци и 
на кон ти нен те, а с д р угой  -  к возн и к н овен и ю  в ф орм и р ую щ и хся  стр ук тур ах н ового 
государ ства н ового ти п а воор уж ен н ы х сил. И х сп ец и ф и к а обуславл и вал ась тем и в ы ­
зовам и , с котор ы м и  стол кн улось М оск овск ое государ ство  на свои х грани цах. Е сли 
ран ьш е М оск овск ое кн яж ество им ело дело л и ш ь с татарам и  и л и товц ам и , чей  в о ен ­
н о-техн и ч ески й  ур о в ен ь бы л п р акти ч ески  аналоги чен  так о во м у  в р усски х зем л ях  и 
кн яж ествах, то теп ер ь государю  «всеа Русии » п р и ш лось вы ставл ять полки против 
арм и й государств, до котор ы х уж е д о к аты вал и сь вол н ы  зап ад н оевроп ей ской  «воен ­
ной (или « пороховой ») р евол ю ц и и » 1. Н есл уч ай н о поэтом у, что уж е с п ер вы х л ет су-
1 Подробнее об этом см.. например: Ayton A., Price J. L. Introduction: The Military Revolution from 
a Medieval Perspective // The Medieval Military Revolution: State, Society and Military Change in Medieval and 
Early Modern Europe. London; N.Y., 1998. P. 1-22; Jones C. New Military History for Old? War and Society in 
Early Modern Europe // European Studies Review. 1982. Vol. 12. Num. 1. P. 97-108; Parker G. The military 
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щ ествован и я Р осси й ск ого  государ ства  м осковски е власти  стали и сп ол ьзовать за п а д ­
н оевр оп ей ски х воен ны х сп ец и ал и стов, и с каж ды м  десяти л ети ем  эта п р ак ти к а п р и ­
обретала все бол ьш и е м асш табы .
В X V II в. практи чески  все зап ад н оев р оп ей ц ы  в Р осси и  н азы вал и сь «нем цы » 
(еди н ствен н ое чи сл о -  «нем чин»). Т а к  они и м ен ую тся в д окум ен тах, со ставл ен н ы х в 
м осковски х п р и к азах, во ев о дск и х п р и к азн ы х и збах, в о тп и ск ах п ол к овы х воевод. 
Точ н о так ж е они н азы ваю тся  и в чел оби тн ы х, которы е от их им ен и  пи сали  или р ус­
ские п одьячи е, или их товар и щ и -и н остр ан ц ы , вл адевш и е русски м  язы ком . Е д и н ст­
вен ны м , каж ется, и скл ю ч ен и ем  бы ли очен ь н ем н огоч и сл ен н ы е вы ходц ы  из Ф р а н ­
ции: ф ран ц уза в то врем я н азы вал и  обы чно «ф ранц уж ен и н», и очен ь редко -  «нем- 
чин». Е сли  в д ок ум ен те указы вается, «какой зем ли» д ан н ы й  и н озем ец  («А гли нской », 
«Д атцкой», «И рлян ской », Ш котцкой » и т. д .), оп р едели ть его этн и ч ескую  п р и н ад ­
л еж н о сть н еслож но. П равда, и скл ю ч ен и ем  здесь явл я ю тся  вы ходц ы  с терри тори и  
И м пери и  («Ц ы сарская зем ля» и «Ц ы сарская область»  р усск и х докум ен тов), п о ск о л ь­
ку  оби ли е н ац и он ал ьн остей  среди п од д ан н ы х и м п ер атора не позволяет отнести  «Ц ы- 
сарски е зем л и  н ем чи на» к каком у-ли бо оп р ед ел ен н ом у этн осу. В тех ж е случаях, к о ­
гда в и сточ н и к ах уп ом и н ан и е «зем ли» отсутствует, оп р еделен и е этн и ч еск ой  п р и н ад ­
л еж н ости  служ и лого и н озем ц а стан ови тся  п о п р о сту  невозм ож ны м .
Ч то касается X V I в., то здесь, к сож алени ю , отеч ествен н ая  и сточ н и ковая  база, 
содерж ащ ая и н ф ор м ац и ю  об и н озем ц ах на русской  воен ной  служ бе, ч р езвы ч ай н о 
скудна, в силу, п реж де всего, того, что м атер и ал ы  д ел о п р о и зво д ств а  до  н ас п р а к ти ч е­
ски не дош ли . И х отсутстви е не м огут ком п ен си р овать глухи е и, как  прави ло, крайне 
лап и д ар н ы е уп ом и н ан и я  о сл уж и л ы х «нем цах» или «ф рязах» в л ето п и сях  и р а зр я д ­
ны х книгах. В этой  си туаци и  особую  цен н ость п р и обретаю т сви д етельства  и н о стр ан ­
цев, п об ы вавш и х в Р осси и  в указан н ы й  пер и од  и вк л ю ч и в ш и х в свои сочи н ени я и н ­
ф орм аци ю  об и н озем ной  составл яю щ ей  русского  войска. К ром е того, ценны  эти с о ­
ч и н ени я ещ е и тем , что их авторы , рассказы вая  об и н о зем ц ах  на р усской  служ бе, как 
прави л о, указы вал и  л и бо н ац и он ал ьн ость того или ин ого ли ца, л и бо п ер еч и сл ял и  те 
нации, которы е бы ли п р ед ставл ен ы  в и н озем ной  части  р усского войска.
Н а русскую  воен ную  сл уж бу в X V I в. и н остр ан ц ы  п оп адали  ч еты р ьм я путям и: 
в м и р н ое врем я их н ан и м али  загр ан и ц ей  р усски е д и п л ом аты  или ж е они сам и п р и ­
езж али в Р осси ю  с целью  п оступ лен и я на служ бу; во врем я ж е м н огоч и сл ен н ы х войн, 
в котор ы х М оск овск ое государство уч аствовал о в указан н ы й  период, эти  пути, как 
прави л о, оказы вали сь п ер екр ы ты м и , а и н озем цы  п оп адали  в состав р усского войска, 
переходя из арм и и п р оти вн и ка на русскую  стор он у во врем я боевы х дей стви й  или п о ­
ступая на служ бу, ок азавш и сь в русском  плену.
П он ач ал у из ч и сл а зап ад н оевроп ей ц ев в Р осси ю  п р и глаш али  п очти  и ск л ю ч и ­
тельно и тальян цев. П ервы м  таки м  сп ец и ал и стом  следует, н аверн ое, счи тать з н а м е­
ни того А р и стотел я  Ф и ораванти . Е го нан ял и при вез в Росси ю  русски й  посол  Сем ен 
Т ол бузи н  в 1475 г.2; о нем  как о «м астере А р и сто тел е из Б олоньи » уп ом и н ает п осе­
ти вш и й  М о ск в у  в 14 7 6 -14 7 7  гг. А м бр о дж о  К он тар и н и 3. В сл ед  за Ф и ор аван ти  для р а ­
боты  в Р осси и  бы ли н ан яты  П авел  (П аоло) Д ебосси с, отли вш и й  в 1486 г. « п уш ку ве­
ли ку»; м астер  Я к ов, при ехавш и й  в 1490 г. (чьи оруди я вп осл едстви и  и сп ол ьзовали сь 
при  осаде С м ол ен ск а) и вен ец и ан ец  П етр, пр и бы вш и й  в Р осси ю  в том  ж е год у 4.
В кон це X V  в. к и тальян ц ам  п р и соеди н яю тся  н ем цы . В 1490 г. с п осол ьством  
Р ал евы х при ехала «целая свита» и тал ьян ск и х и н ем ец ки х м астеров. П осол ьство Ра- 
лева и К ар ач ар ова в И тали ю  в 14 9 9 -15 0 0  гг. одной  из целей им ело п р и глаш ен и е ино-
2 Хорошкевич А. Л. Русь и Крым. От союза к противостоянию. Конец XV -  начало XVI вв. М., 
2001. С. 82.
3 Контарини А. Путешествие в Персию // Барбаро и Контарини о России. М., 1971. С. 227.
4 Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV -  нача­
ла XVI в. М., 1980. С. 238-239; Зимин А. А. Россия на рубеже XV-XVI столетий: (Очерки социально­
политической истории). М., 1982. С. 48-49, 74-75. А. А. Зимин полагал, что мастер-оружейник венециа­
нец Пьетро прибыл в Россию в 1494 г. (Там же. С. 74-75.)
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стр ан н ы х м астеров, котор ы х р усски е послы  при везли  в 1504 г .5. С реди всех эти х и н о ­
зем н ы х специ ал и стов бы ли и п уш еч н ы е м астер а-арти л лер и сты .
Во врем я русск о-л и вон ск ой  вой н ы  15 0 1-15 0 3  гг. в хо д е  сраж ен и я у  оз. С м оли н  
(13 сентября 1502 г.)6 на р усскую  сто р о н у п ереш ел Л у к а с  Х ам м ер ш теттер, к о м ан д о ­
вавш и й  отрядом  п ехоти н ц ев в вой сках Л и в о н ск о го  ордена. П о словам  С и ги зм унда 
Г ер бер ш тей н а, беседовавш его с ним  во врем я своего второго п р ебы ван и я в Р осси и  в 
1526 г., он «похвалялся, будто прои сход и т < . >  от герцогов бр аун ш в ей гск и х» 7.
В озм ож н о, что к н ем цам  и и тальян цам  в начале X V I в. п р и б ав и л и сь и ш о т­
л ан дцы . В 150 7 г. д атски й  кор ол ь н ап рави л  в Р осси ю  корабл ь с больш и м  кол и чеством  
воен н ы х грузов, на котором  бы ли отп р авлен ы  в М оскови ю  и ч етвер о ш отл ан дски х 
м астер ов-ар ти л л ер и стов.8 О днако д о бр ал и сь ли они до  Р осси и  и, если да, то чем  з а ­
н и м али сь, остается неясны м .
П од 150 8 /150 9 г. одна из р азр яд н ы х к н и г уп о м и н ает д в ух  и тал ьян ск и х и н ж е- 
н еров-ф орти ф и каторов: « < .>  кн язь вели ки й  < . >  Д о р о го буж  велел  д ел ать д ер евя- 
ной и п осл ал  с М осквы  м астеров, ф ряз В артолом ея д а  М астр обон а» 9.
В 1513 г. по р асп оряж ен и ю  и м п ер атора М акси м и л и ан а из Л ю б ек а  в Росси ю  
м орем  бы ли  о тп р авлен ы  отряд п ехоты  и н еск ол ьк и х и тальян цев, и м евш и х опы т в 
осаде кр еп остей 10. П ехоти н цы , скорее всего, бы ли нем цам и .
С и туаци ю , когда зап ад н оев р оп ей ц ы  бы ли п р ед ставл ен ы  и тальян ц ам и  и н ем ­
цам и, заф и кси р овал  Гер бер ш тей н , побы вавш и й  в Р осси и  в 1517 и в 1526 гг.: «Теперь у  
государя есть п уш еч н ы е л и тей щ и к и , н ем ц ы  и и тальян цы , которы е кром е пи щ алей  и 
пуш ек л ью т так ж е ж ел езн ы е я др а < . > « 11.
Н о, п о-ви д и м ом у, в кон це 10 -х -  1-й п ол ови н е 2 0 -х  годов X V I в. и тальян цы , 
все-таки , п р еобл адал и  среди сл уж и л ы х ин озем цев; не случай но Ф р ан ч еск о  д а  К олло, 
которы й  н аходи л ся в Р осси и  в 1518 г., отм ети л, что «и тальян цев ж е п реж де всех у в а ­
ж аю т и л ю б я т» 12, а П аоло Д ж ови о, со слов р усского п осл а Д м и тр и я Г ер аси м ова, за п и ­
сал в 1525 г., что и м ен но и тальян ски е м астер а отли ли  м н ож ество м едн ы х пуш ек, к о ­
тор ы е теп ер ь н аходятся  в К р ем л е» 13.
К он ечно, сведени я Г ер бер ш тей н а об этн и ческом  составе и н озем ной  части  р у с ­
ского вой ска н ельзя счи тать и счерпы ваю щ и м и . И м п ер ски й  д и п л о м ат уп о м и н ает о 
н ац и он ал ьн ой  п р и н адл еж н ости  только п уш карей ; при м ен и тельн о к др уги м  к атего ­
ри ям  служ и лы х и н озем ц ев он н и чего не говори т об их н ац и он ал ьн ости . В то ж е в р е­
м я, по дан н ы м  А . Л . Х ор ош кеви ч , этн и ч еская  карти на уж е в н ачале X V I в. бы ла более 
пестрой: датч ан е уч аствовал и  в обор он е П скова от л и вон ц ев, а в 1513 г. М и хаи л  Г л и н ­
ский н ан и м ал для русского  вой ска воинов в Г ер м ан и и , П ольш е и Ч ехи и 14. О б одном  
датч ан и н е -  адм и рал е С евер и н е Н ор дведе (Н орби ) -  р асск азы вает и Герберш тей н . 
О днако тот, пробы в в Р осси и  н екоторой  врем я, на сл уж бу так  и не п оступ и л  («здесь 
пол ьзы  от него не бы ло н и какой » ) и бы л отпущ ен  восвоя си 15.
Т ем  не м енее, для п ер вой  ч етверти  X V I в., м ож н о, п о-ви ди м ом у, с д остаточ н ой  
долей  увер ен н ости  утверж дать, что среди зап ад н оевроп ей ц ев на р усской  служ бе аб-
5 Хорошкевич А. Л.: 1) Русь и Крым. С. 83-84; 2) Русское государство. С. 239; Зимин А. А. Рос­
сия на рубеже XV-XVI столетий. С. 48-49, 180.
6 Казакова Н. А. Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV -  начало XVI в. 
Л., 1975. С. 232- 233.
7 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 198.
8 Казакова Н. А. Указ. соч. С. 303; Хорошкевич А. Л. Русское государство ... С. 39-40, 239.
9 Разрядная книга 1475_ 1598 гг. М., 1966. С. 43.
10 Зимин А. А. Россия на пороге нового времени. (Очерки политической истории первой трети 
XVI в.) М., 1972. С. 153.
11 Герберштейн С. Указ. соч. С. 116.
12 Колло Ф. да. Доношение о Московии. М., 1996. С. 58.
13 Иовий П. Посольство от Василия Иоанновича, великого князя Московского, к папе Клименту 
VII // Библиотека иностранных писателей о России. СПб., 1836. Отд. 1. Т. 1. С. 54.
14 Хорошкевич А. Л. Русское государство .  С. 233.
15 Герберштейн С. Указ соч. С. 108; 315, прим. 301.
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солю тн о п р еобл адал и  и тальян ц ы  и герм ан ц ы , а вы ходц ы  из д р уги х стран  и зем ел ь 
З ап адн ой  Е вропы , если и бы ли , то, скорее, как  еди н и ч н ы е и скл ю чен и я из общ его 
прави ла. Ч то ж е касается 2-й ч етвер ти  столети я, то здесь, к сож ал ен и ю , в р асп о р я ж е­
нии и сследователя нет и сточни ков, которы е содерж али  бы  бол ее или м енее р еп р е ­
зен тати вн ую  и н ф орм аци ю  об и н озем ц ах в русском  войске. Л и ш ь во 2-й  п ол ови н е ве­
ка вн овь появл яю тся  тексты , п озвол яю щ и е р ек он стр уи р овать этн и ч еск и й  состав и н о ­
зем цев на р усской  служ бе. А н ал и з эти х и сточн и ков пок азы вает, что на п ротяж ен и и  
указан н ого  п ер и ода в и н озем ной  части  р усского вой ска п р ои зош л и  п р и н ц и п и ал ьн ы е 
и зм ен ени я
В о-п ервы х, практи чески  и сч езаю т уп ом и н ан и я об и тальян цах. П о м нению  
А. Л . Х ор ош кеви ч , связан о это бы ло с м ногоч и слен н ы м и  р усск о-л и товск и м и  во й н а­
ми, которы е затр удн ял и  наем  воен н ы х на А п ен н и н ск о м  п ол уо стр ове, а так ж е ж е ­
н и тьбой  п ол ьского короля С и ги зм ун да в 1518 г. на пр ед стави тел ьн и ц е м и л ан ского 
герцогского д о м а С ф орца, сдел авш ей  цен тром  пр и тяж ен и я и тальян ц ев П ол ьш у16.
П равда, Д ж ован н и  Тедальди , р ассказы вавш и й  в 158 1 г. А н то н и о  П оссеви н о о 
Р осси и , говори л, что «всего бол ьш е у  него (И вана Г р озн ого -  О. С.) и тальян цев, к о то ­
р ы х он зов ет ф рязям и  и д ер ж и т за их и скусство; за это, по его словам , он их и л ю ­
би т» 17. Т едальди  первы й  раз приехал в Р осси ю  в 1551 г. и ж и л  там  до 1554 г. З атем , на 
п р отяж ен и и  п о сл едую щ и х десяти  или оди н н адц ати  лет, и тальян ец  н ен адолго п р и ­
езж ал в М оск овск ое государство д еся ть или од и н н ад ц ать раз. В м ом ен т р азго во р а с 
П оссеви н о ем у бы ло 78 лет. У ч и ты вая  свой ства чел овеч еской  пам яти, м ож н о с д о ст а ­
точной  д олей  увер ен н ости  п р ед п ол ож и ть, что основная ч асть сообщ ен н ы х им св ед е­
ний относи тся  к его первой , сам ой  д ли тел ьн ой , п оездк е в Р осси ю , т. е. к 1-й  п ол ови н е 
50 -х  гг. X V I в. Т аки м  образом , оби ли е и тальян ц ев на служ бе русского  царя, в ср ав н е­
нии с к ол и ч еством  п р едстави тел ей  д р уги х  н ародов Е вропы , и м ело м есто, скорее в се­
го, в сам ом  начале 2-й п ол ови н ы  X V I в.
К акое-то, ви ди м о, очен ь н езн ачи тел ьн ое, кол и ч ество  и тальян ц ев п р и сутств о ­
вало в русском  вой ске и в п осл едую щ и е д есяти л ети я  X V I в. К аж ется, еди н ствен н ы м  
сви детельством  этого служ и т уп о м и н ан и е Р аф аэля Б ар бер и н и  (1565 г.) о д в ух  п л ен ­
ны х ф еррарцах, которы е переш ли  на р усскую  воен ную  сл уж бу и уси л ен н о р ек о м ен ­
довали  остаться  на служ бе в Р осси и  и сам о м у Б ар бер и н и 18. (В озм ож н о, что и м ен но их 
им ел в ви д у Т едальди , котор ы й  в качестве подтверж ден и я «лю бви» И ван а Г р озн ого к 
и тальян цам , привел случай, когда царь «одн аж ды  охотно прости л каки х-то братьев 
из Ф еррары , уби вш и х товар и щ а своего стар ш и н ы » 19.)
Д р угой  особен ностью  2-ой п ол ови н ы  X V I в. бы ло резкое увел и ч ен и е к о л и ч ест­
ва вы ходц ев из р азл и ч н ы х гер м ан ск и х государств. Н еи звестн ы й  автор «Д онесения о 
М оскови и », сведени я котор ого относятся, в основном , к 1557 г., (т. е., до  н ачал а Л и ­
вон ской  войны ) говори т, что м н огоч и слен н ая русская  арти л л ери я « еж едн евно п о­
полн яется  н ем ец ки м и  служ ащ и м и , вы п и сан н ы м и  сю да на ж ал ован и е» , и что И ван 
Г р озн ы й  по воен н ы м  делам  «часто советуется  с н ем ец ки м и  к ап и тан ам и » 20. О коло 
двадц ати  н ем ец к и х д вор ян , «знатного род а и хор ош его  и м ени» встрети л на царском  
п и р у в 1565 г. Б ар бер и н и 21. Г ен ри х Ш таден, ж и вш и й  в Р осси и  в 15 6 4 -1 5 7 6  гг., пиш ет, 
что «больш ая ч асть  и н озем ц ев на М оскве теп ер ь н ем цы , ч ер касски е татар ы  и л и т о в ­
ц ы » 22. Сам  Ш таден, н аходи вш и й ся  на р усской  служ бе в 15 6 4 -1 5 7 6  гг., тож е бы л нем -
16 Хорошкевич А. Л. Русское государство .  С. 226.
17 Известия Джиованни Тедальди о России времен Иоанна Грозного, [записанные с его слов 
А. Поссевином]. СПб., 1891. С. 18.
18 [Барберини Р.] Путешествие в Московию Рафаэля Барберини в 1565 году // Сын отечества. 
1842. № 6. Отд. 1. С. 5.
19 Известия Джиованни Тедальди. С. 18.
20 Донесение о Московии второй половины XVI века. М., 1913. С. 15.
21 [Барберини Р.] Путешествие в Московию Рафаэля Барберини в 1565 году // Сын отечества. 
1842. № 7. Отд. 1. С. 18.
22 Штаден Г. Записки немца-опричника. М., 2002. С. 84.
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цем , урож ен ц ем  В естф али и . И оан н  П ерн ш тей н , среди и н озем цев, н аходи вш и хся на 
служ бе И ван а Г р озн ого в 1675 г., пом и м о поляков, н азы вает только н ем ц ев 23. П о н е­
которы м  и звести ям  ран н его си би р ского летоп и сан и я н ем цы  бы ли  даж е среди ж и т е ­
лей стр оган овск и х городков и уч аствовал и  в п оходе Е р м ак а24 (хотя, здесь п о д  «нем ­
цам и» следует видеть, вслед за р усски м и  л ю дьм и  X V I-X V II  вв., скорее всего, зап ад ­
н оевропей ц ев вообщ е).
А . Л . Х ор ош кеви ч  полагает, что базой  для р азви ти я р усск о -н ем ец к и х связей 
служ и ли  особен н ости  соц и ал ьн о-п ол и ти ч еск ого  разви ти я Р осси и  по пути абсо л ю т­
ной м онархи и , опред ели вш его  ее вр аж дебн ость ко всякого рода гум ан и сти ч еск и м  н а ­
строен и ям , и ук р еп л ен и е кон так тов с к он трр еф ор м ац и ей  Е вропы . С нош ени я с севе- 
р о-н ем ец ки м и  городам и , д ости гш и е своего апогея в 90-х гг. X V  в., возобн ови л и сь п о­
сле 1509 г. и особен н о после 1514 г., в п ер и од закл ю ч ен и я сою за с Т ев тон ск и м  орде- 
н ом 25. С овр ем ен н и к собы ти й  Д ан и эл ь П ри н ц  ф он Б ухау видел п р и ч и н у в л и ч н ы х 
п р и стр асти ях И ван а Грозн ого: «н ем ецк и х вои н ов он (И ван Г р озн ы й  -  О. С.) п р ед п о ­
чи тает всем  остальн ы м , и п отом у, если вы ходи т на войну, особен но м ного заботи тся 
об их н аборе и не щ ади т н и каки х и зд ер ж ек » 26. О днако, представл яется, что основной  
при чи н ой  р езкого  п ри тока герм ан ц ев в р усское вой ско во 2-й  п ол ови н е X V I в. бы ли 
Б ал ти й ск и е войны  -  л и вон ц ы , п реж де всего, а так ж е вы ходц ы  из д р уги х гер м ан ски х 
государств, служ и вш и е в ар м и ях воен н ы х п р оти вн и ков Р осси и , как пл ен н ы е или как 
п ер ебеж ч и к и  поп адали  сн ачала в М оск овск ое государство, а затем  -  и на р усскую  во­
енную  сл уж бу27.
В р осп и си  «береговой» служ бы  1572 г. указан о, что в больш ом  полку, базой  к о ­
торого бы л С ерп ухов, «по вестям », т. е. при п олуч ени и  и звести й  о татар ск ой  о п асн о ­
сти, п ом и м о д оп о л н и тел ьн ы х р усск и х к он ти н ген тов «бы ти Ю рью  Ф р ан ц бек у с н ем ­
ц ы » 28. Ю рий Ф р ан ц бек  (или, п о-другом у, Ф р ан ц беков) р усск и х д окум ен тов -  это Ю р ­
ген (или Г еор г) ф он Ф арен сбах, ур ож ен ец  области  В и к в Л и вон и и , в 1570 г., будучи 
главой охр ан ы  п осол ьства от д во р ян ск и х корпораци й  В и ка и Э зеля к И ван у Г р о зн о ­
му, бы л схвачен  русски м и  вл астям и  за грабеж и  н аселени я, п р и везен  в М о ск ву  и п о ­
саж ен в тю рьм у. О днако, ч ерез к акое-то  врем я, он бы л освобож ден  и п р и н я т на р у с ­
скую  служ бу29.
У ч а ств о в а л и  зап ад н о ев р о п ей ц ы  и в зн ам ен и то й  би тве на М о л о д я х  в том  ж е, 
1572-м , году. В п ам яти  в о ев о д е кн язю  М . И. В о р о ты н ск о м у  об о р ган и зац и и  обор он ы  
на О ке, ук а зы в а л о сь, ч то  п ом и м о р азл и ч н ы х  к атего р и й  р усск и х  сл уж и л ы х л ю дей , 
п од  его к о м ан д о ван и е н ап р авл я ю тся  и «н ем цы »; п р и ч ем , в сл уч ае ф о р си р о ван и я  
татар ам и  р еки , сл ед овал о, д ля  « пром ы слу»  над н еп р и я тел ем  п осы л ать, в том  ч и сл е 
и « резвы х л ю д ей  н ем етц к и х» . В д р уго й  п ам яти , адр есо ван н о й  воев одам  М . И. В о р о ­
ты н ск о м у  и И. В. М е н ьш о м у  Ш ер ем етеву, гово ри тся: «Ц арь и вел и ки й  к н язь вел ел  с 
н и м и  (воевод ам и  -  О. С.) бы ть р о тм и стр у  Ю р ью  Ф р ан ц бек у, а с ни м  н аем н ы х н ем ец  
сто ч ел овек ; р уго д ев ск и х  100 ч. с В аси л ьем  Ш ар ап овы м  и тем  н аем  д ати , а корм  им 
п о к уп ать» 30.
23 Пернштейн И. Донесение о Московии Иоанна Пернштейна, посла императора Максимилиана 
при московском дворе в 1575 году. М., 1876. С. 17.
24 Солодкин Я. Г. Выходцы из Речи Посполитой в Сибири на рубеже XVI-XVII вв. // Вопр. исто­
рии славян. Воронеж, 2001. Вып. 15. С. 93.
25 Хорошкевич А. Л. Русское государство .  С. 226.
26 Даниил Принц из Бухова. Начало и возвышение Московии. М., 1877. С. 31.
27 Подробнее о влиянии войн 2-й половины XVI в. на ситуацию с иноземцами на русской службе 
см.: Скобелкин О. В. Ливонская война и западноевропейцы в русском войске // Балтийский вопрос в 
конце XV-XVI в. М., 2010. С. 207-220.
28 Разрядная книга 1475-1598 гг. М., 1966. С. 247; Разрядная книга 1475-1605 гг. М., 1982. Т. 2, 
ч. 2. С. 309.
29 Опарина Т. А. Род Фаренсбахов в XVI веке // Человек в пространстве и времени культуры. 
Барнаул, 2008. С. 50-51, 53.
30 Документы о сражении при Молодях // Исторический архив. 1959. № 4. С. 169, 171, 173.
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(Эти д о к ум ен ты  Р азр яда я вляю тся  ч ер н ови кам и  с м н огоч и слен н ы м и  за ч ер к и ­
ван и ям и , п р авкам и  и вставкам и , п од ч ас н ер азб о р ч и вы м и 31. У ч и ты вая, что знаки 
пр еп и н ан и я при  публ и кац и и  д о к ум ен то в  X V I в. расставл я ет п убл и катор, эта  задача 
си льн о усл ож н я ется , когда он и м еет д ело с черн ови ком . В п убл и кац и и  В. И. Б уган ова 
в п р оц и ти р ован н ой  м ной ф разе из пам яти  В ор оты н ск ом у и М ен ьш о м у Ш ер ем етеву 
точ ка с зап ятой  п оставлен а п осл е слов «100 ч.». О днако, на м ой взгляд, так ое п о л о ­
ж ен и е этого зн ака п р еп и н ан и я л и ш ает ф р азу  см ы сла. И м ен но п оэтом у я счел в о з­
м ож н ы м  п остави ть то ч к у с зап ятой  после слов « сто человек». В этом  случае стан о ­
вится п он ятн ы м , что р еч ь идет о д в у х  отр яд ах и н озем ц ев по 100 ч ел о век  в каж дом , 
один из котор ы х («н аем н ы е н ем ц ы » ) «был» с Ф р ан ц беком , а д р угой  (ругоди вски е 
«нем цы ») -  с Ш араповы м .)
П ом и м о р угоди вск и х «нем цев» в д о к ум ен тах  о сраж ен и и  при М ол одях в со ­
ставе р усской  гр уп п и р овки  уп ом и н аю тся  ю р ьевск и е н ем цы , а так  ж е  н ем ц ы  из В и ль- 
я н а 32. Л и в о н ск и е креп ости  Н арва (русское н азвани е -  Р угоди в) и Д ер п т (русское н а­
зван и е -  Ю рьев Л и в он ск и й ) бы ли взяты  русски м и  вой скам и  в 1558 г., а Ф елли н  
(В и льян ) -  в 1560 г.33. С ледовательно, все эти  н ем ц ы , ср аж авш и еся  с татар ам и  Д ев- 
л ет-Г и р ея, бы ли  л и вон цам и .
Л етом  1577 г. русским  войскам  сдался гарни зон ли вон ской  крепости Л уж и  (Л ю - 
цина). И ван IV  «велел л уж ски х н ем ец и их ж он  и детей и лю дей , пересм отри в и п ере­
писав налицо, отпустить их < . >  к М оскве. А  на М оскве их велел < . >  разобрав, устр о ­
ить: которы е пригодятца в служ бу, тех устрои ть пом естьи и деньгам и , а которы е при- 
годятца в пуш кари и в стрельцы , и тех устрои ть денеж н ы м  ж алован ьем  и хлебн ы м » 34. 
Ч ерез несколько дней на служ бу бы ли при н яты  гарни зоны  ещ е двух капи тули ровав­
ш их крепостей -  Р еж и цы  (Резикие) и Н евгина (Д и набурга)35, видим о, на тех ж е усл о ­
виях. В результате и эти группы  ли вон цев оказали сь в составе р усского войска.
О собен н остью  этого п ер и ода является  так ж е и то, что, в связи с м н оголетн и м и  
воен ны м и  д ей стви ям и  и больш и м  кол и ч еством  захвач ен н ы х р усски м и  вой скам и  
пл ен н ы х, которы е затем  поступ ал и  на р усскую  служ бу, и сточн и ки  среди всех пр оч и х 
нем цев н ач и н аю т отдел ьн о вы дел ять л и ф л ян д ц ев, а среди них, в свою  очередь, п о д ­
ч ас отм ечаю тся кур л я н д ц ы 36.
Ч ерез р усски й  плен на сл уж бу п оп али  Г ан с Б орк, «которы й н екогда бы л взят в 
плен в Л и ф лян ди и »  и которы й  вп осл едстви и  ком ан д овал  сотн ей  н ем ец ки х кон ни ков 
у  В аси ли я Ш уй ского и не раз переходи л от Ш уй ского к Б о л о тн и к о ву и обратно, а 
так ж е его то вар и щ  Т о н н и с ф он В иссен, «тож е из стар ы х л и ф л я н д ск и х пленн и ков». 
Н аверн ое, воен н о п лен н ы м  бы л и Л а с  В ейго, «ротм истр из чи сла н ем ец ки х во ен а­
чальн и ков, ж и вш и х в гор оде Т ул е, по больш ей  части  л и вон ц ев, пл ен н ы х н ем цев и 
кур ляндц ев», которы й , по словам  К он рада Б уссова, в м арте 1606 г. на короткое врем я 
занял, бы ло, К р ом ы 37.
Т р етьей  особен н остью  второй  п ол ови н ы  X V I столети я бы ло то, что на русской  
воен ной  служ бе п ояви л и сь п р ед стави тел и  ряда н овы х н ац и он ал ьн остей , к отор ы х до 
этого в Р осси и , п о-ви д и м ом у, не бы ло. П ри чи ной  то м у  так ж е бы ли Л и в о н ск ая  и д р у ­
гие Б ал ти й ск и е вой н ы  той эпохи.
31 См.: Буганов В. И. [Предисловие к публикации] // Документы о сражении при Молодях // Ис­
торический архив. 1959. № 4. С. 167.
32 Документы о сражении при Молодях // Исторический архив. 1959. № 4. С. 173, 175.
33 Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI в. М., 2003. 
С. 216-217, 218, 244
34 Разрядная книга 1475-1605 гг. М., 1982. Т. 2, ч. 3. С. 503-506
35 Зимин А. А. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой Крестьянской войны в России 
/ А. А. Зимин. М., 1986. С. 48
36 Горсей Дж. Путешествия сэра Джерома Горсея // Горсей Дж. Записки о России. XVI -  начало 
XVII в. М., 1991. С. 69-70; [Смит Т.] Сэра Томаса Смита путешествие и пребывание в России. СПб., 1893. 
С. 69-70.
37 Буссов К. Московская хроника, 1584-1613. М.; Л., 1961. С. 149, 91.
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В есн ой  1574 г. во врем я осад ы  крепости  В езен бер г м н огон ац и он ал ьн ы м  ш в ед ­
ским  войском , прои зош ел  к ровавы й  кон ф л и кт м еж д у н ем ц ам и  и ш отл ан дцам и , с то ­
и вш ий ж и зн и  м ноги м  сотн ям  солдат и оф и церов. В р езул ьтате м н ож ество ш о тл ан д ­
цев пер ебеж ало к русски м , си девш и м  в осаж ден н ой  кр еп ости 38. П одобны м  ж е путем , 
по сведени ям  Д ж ер ом а Горсея, оказал ась на р усской  служ бе группа и н остранц ев, к о ­
тор ы е до п ер ехода служ и ли  в ш ведском  войске. В эту  гр уп п у входи ло не м енее д е ся т­
ка ч ел о век  (среди н и х только ш отл ан дцев бы ло сем еро), и состояла она, как м и н и ­
м ум , из ш ведов и ш отл ан д ц ев39; возм ож н о в нее входи ли  н аем н и ки  и д р уги х н ац и о ­
нальн остей .
Г орсей  так ж е сообщ ает, что во врем я воен н ы х дей стви й  п р оти в ш ведов в Л и ­
вонии р усски е захвати ли  «м ного пленн ы х, котор ы х царь отсы лал  в отдал енн ы е м еста 
страны . Т ам  бы ли л и ф л ян дц ы , ф ран цузы , ш отлан дцы , гол лан дц ы  и н ебол ьш ое ч и с­
ло англи чан ». В се они вп осл едстви и  п оступ и ли  на р усскую  служ бу. К ром е того, автор 
«П утеш естви й  сэра Д ж ер м а Г орсея»  заф и кси р овал  п р и сутстви е ш ведов, голлан дц ев 
и ш отл ан дцев в вой сках, н ап р авл я ем ы х п роти в кр ы м ски х татар 40. Т ак, ч ерез плен в 
ч и сл о сл уж и лы х и н озем цев поп ал ш вед  Л о р ен ц  Б ью гге (Л аур ен с Б уйк), которы й 
«приведен бы л в М о ск ву  п л ен н и к ом  из Л и в о н и и  при  ти р ан е И ван е В аси л ьеви че»  и к 
160 7 г. «больш е 30 л ет ж и л  в Р осси и » 41.
Д ж и л ьс Ф л етчер, п обы вавш и й  в Р осси и  в 15 8 8 -15 8 9  гг., отм ети л н али чи е 
«и нозем н ы х н аем н ы х солдат, как-то: поляков, ш ведов, гол лан дц ев, ш отл ан дц ев, и 
проч. < . >  гол лан дц ев и ш отл ан дцев около 150; греков, турок, датчан  и ш ведов, со ­
ставл я ю щ и х один отряд, в ч и сл е 100 ч ел овек  или около того» 42.
Н екотор ы е сведени я о появл ени и  н о вы х н ац и он ал ьн остей  среди и н озем ц ев на 
р усской  служ бе во 2-й п ол ови н е X V I в. м ож но най ти и в р усск и х д окум ен тах, но уж е 
следую щ его X V II столетия.
В 1623/24 г. в ведом стве патриарха Ф и ларета рассм атри вали сь просьбы  служ и ­
л ы х инозем цев, ж елавш и х перейти в православи е, а сам и они допраш ивались. П одоб­
ное п рои сходи л о и до и после указан н ого  года, но и м ен но от «132-го» года со хр ан и ­
л и сь рассп р осн ы е речи  эти х и н озем цев, в котор ы х содерж атся д ан н ы е о том , когда (а 
порой  -  и как) они сам и или их родители оказались в России. 13 ноября 1623 г., 8 ф ев­
р аля и 23 м ая 1624 г. и н озем ц ы  показали: м осковски й  кор м овой  н ем чи н  А дам  М а тв е­
ев сы н К л яусов -  «отец д е его вы ехал  из Л и ф л я н т при царе Б ори се, а он де роди лся 
здесь на М оскве»; ш вед Я к о в  С ем ен ов -  «вы ехал при царе Б ори се»; « Ц ы сарской  зем ­
ли» Н екр ас Т ол м ач ов -  «вы ехал бл аж ен н ы е пам яти  при царе И ван е В аси л ьеви ч е 
всеа Р уси и »; ш отл ан дец Я к о в Л ун ев  -  «отец де ево вы ехал  из Ш котцки е зем л и  б л а ­
ж ен н ы е пам яти  при ц аре И ван е В аси л ьеви ч е всеа Руси и , а он де зд есь на М оскве р о ­
д и л ся » 43.
Т аки м  образом , в п ер еч ен ь народов З ап адн ой  Е вропы , чьи п р едстави тел и  б ы ­
ли на воен н ой  служ бе в Р осси и  во 2-й п ол ови н е X V I в. следует, п ом и м о м н огоч и сл ен ­
ны х вы ходц ев из р азл и ч н ы х гер м ан ски х государств и зем ел ь (в том  ч и сл е и с тер р и ­
тори и  И м п ери и ) и н ем н оги х и тальян цев, вкл ю чи ть англи чан , голлан дц ев, датчан , 
ф ран цузов, ш ведов и ш отлан дцев.
38 Ноздрин О. Я. Шотландский фактор Ливонской войны // Балтийский вопрос в конце XV-XVI в. 
М., 2010. С. 224-225.
39 Горсей Дж. Указ. соч. С. 107.
40 Горсей Дж. Указ. соч. С. 69, 70.
41 Петрей П. История о великом княжестве Московском // О начале войн и смут в Московии. М., 
1997. С. 343.
42 Флетчер Дж. О государстве русском. М., 2002. С. 66, 87.
43 Расспросные речи иноземцев и русских, возвратившихся из плена, присланных из Разряда в 
Патриарший дворцовый приказ для допросов // Русская историческая библиотека, издаваемая Архео­
графическою комиссиею. СПб., 1875. Т. 2. № 166. Стб. 609, 615, 639-640.
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THE ETHNIC STRUCTURE OF WEST-EUROPEANS 
IN THE RUSSIAN MILITARY SERVICE IN THE XVI CENTURY
The article examines the ethnic structure of West-Europeans in 
the Russian military service in the 16th century. The sources of the 1st 
quarter of the XVIth century reported the presence of the Italians and 
Germans. In the 2nd half of the century we can see the appearance of 
the Englishmen, Dutchmen, Danes, Frenchmen, Swedes and Scots­
men in the Russian armed forces. The main cause of that phenome­
non was the participation of Russia in the Baltic Wars of the 2nd half 
of the 16th century
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